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477.: Abgrallaspis cyanophylli Sign. =  Aspidiotus chamaeropis Sign. 1869. —  478: A . 
degeneratus Leon . =  verküm m erte Tiere v on  Chrysomphalus dictyospermatis.
492: Acutaspis perseae Com st. =  Pseudischnaspis perseae  (Comst. 1881) Ldgr. 1912. —  
493. A . scutiform is Ckll. ist S ynonym  der vorigen  Art.
508: A ndaspis hawaiiensis (Mask. 1895) M ac Gill. 1921.
452: Anom alococcus indicus Gr. et A ija r  1926 (syn. A . cremastogastri A iyar 1921 nec 
Gr. 1902).
440: Antonina crawi Ckll. 1900. — A . gram inis (Mask. 1897) Ckll. 1903. A . indica Gr. 
1908 halte ich  für eine gute A rt.
493: A onidia  lauri (Bché. 1833) Sign. 1868; gehört in die V erw andtschaft von  Parlato- 
rea. —  A . shastae Golem. =  Cryptaspidiotus shastae (Colem. 1903) Ldgr. 1934.
482: A onidiella  aurantii Mask. =  Chrysomphalus coccineus (Risso 1819) Ldgr. 1949. —  
A . citrina  Coq. ist davon  eine albinotische Form . —  484: A . com perei M cK enzie 
1937 =  Chrys. coccineus. —  A . gracillima  Ldgr. =  Chrys. gracillimus Ldgr. (1936) 
1943. — A . orientalis Newst. =  Chrys. orientalis (Newst. 1894) v . d. G oot 1913. —- 
A . taxus Leon . =  Chrys. coccineus.
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508: Aonidom ytilus albus Ckll. =  U ytilococcus albus (Ckll. 1893) Ldgr. 1943.
427: A piom orpha egeria Short 1947.
494: A spidiella harti Ckll. =  A spidiotus harti Ckll. 1895. —  A . sacchari Ckll. =  A spid io- 
tus sacchari.
475: A spidiotus cryptomeriae K uw . 1902 (nach T a k a h a s h i  1956 sehr nahe A . destructor 
Sign. 1869 (syn. A . excisus Gr. 1896); die U nterart rigidus R eyne 1947 ist m ir n icht 
bekannt). — ■ 476: A . hederae (V allot 1829) Sign. 1867. —  A . tamarindi Gr. 
1919 =  A . transparens Gr. 1889.
422: Aspidoproctus maxim us (Lounsbury 1908) New st. 1911.
450: Asterolecanium  arabidis Ckll. 1896 =  A . fimbriatum  (Fonsc. 1834) Sign. 1870. — • 
A . bambusae Boisd. 1869. —  451: A . epidendri (Bche. 1844) Ckll. 1899 (syn. A .  
aureum  Targ. 1868). G e lb e r  W im perkranz. A . oncidii Ckll. (1893) 1896 (syn. 
A . greeni M arch. 1904). R o t e r  W im perkranz. —  A . iaponicum  (Ckll. 1900) K uw. 
1917 =  A . quercicola. — A . miliare B oisd. 1869. —  A . minus P ritchard (nec Ldgr.) 
1950 =  A . quercicola. —  A . palm ae Ckll. 1892. —  A . phoenicis Gr. 1923. —  
A . pustulans Ckll. 1893 =  A . fimbriatum. —  A . quercicola (B chA  1851) Sign. 1 8 7 0 .—  
A . repugnans Russ. 1941 =  A . quercicola. —  A . variolosum  (R atz. 1870) Ckll. 1899 
=  A . quercicola.
511: A ulacaspis cinnam omi N ew st. 1908. A . cinn. Ferris 1921 =  A u . yabum ikkei 
K uw . 1926; Tak. 1931 == A ul. greeni Tak. 1934. — A u . madiunensis Zehnt. =  Sclo- 
petaspis madiunensis (Zehntner 1908) M acGill. 1921. —  A u . mangiferae Sasscer 
1912 =  A u . cinnamomi N ew st. —  A u . rosae (B che. 1833) Ckll. 1903.
427 : Capulinia crateraformis H em pel 1900 (besser crateriformis\ Ldgr. 1907). —  D . iabo- 
ticabae Ihering 1898. Bei der N ährpflanze M yrciaria, n icht M yocaria.
510: Carulaspis m inim a  Targ. und C. visci Sehr. =  D iaspis visci (Sehr. 1781) Sign. 1868.
440: Catenococcus loranthi Ferris =  Farinococcus lor. Strickland 1947.
508: Cephalaspis cocculi Gr. =  M ytilococcus cocc. (Gr. 1896) com b. nov. V ielleicht =  
M . piniform is.
452: Cerococcus coffeae Vayss. 1 946 .—  C. hibisci Gr. 1908. —  C.parahydensis H em p. 1922.
468: Ceronema africanum  M acfie 1913 ist nach H. E. M o r r is o n  1922 k e in  Ceronema.
465 Ceroplastes cerifer (Anderson 1790) W alker 1840. C. iceriferus Gr. 1921 =  C. pseudo- 
cerifer. C. ceriferusMask. 1895, A llen 1898, Froggatt 1902,1907 ,1915 ,1908,1918 , 1922, 
N ew st. 1910, Maskel 1912, M orstatt 1912, 1913, Schout. 1912, Essig 1913, G oow dey  
1913, Ldgr. 1913 (part.), R od g er  1913, Shiraki 1913, Silv. 1913, T ryon  1919; A rthur 
& Harrison 1926, T illyard 1926, N ew m an 1929 =  C. destructor. —  C. cirripedi- 
form is Comst. 1881, C. cirrip. D raper 1907, Ldgr. 1912, Saizew 1924, Teraschw ili 
1930 =  C. floridensis. — C. destructor Newst. 1917 (syn. C. fairm airii H em p. 1912;
C. rusci Ehrh. 1905; Ceroplastes rusci Craw 1902). —  C. floridensis Com st. 1881 
(syn. C. rusci R il. 1879, A shm . Uhler 1884, Targ. 1885, R il. & H ow . 1893, Ehrh. 
1907, C. vinsoni Ckll. 1889 nec Sign. 1872. —  C. grandis Hemp. 1900. —  C. janei- 
rensis (Gray 1828) W h ite  1946 (syn. C. psidii Sign. 1869). —  C. iapohicus „G r .“  
R eagan 1850 =  C. floridensis. —  C. pseudoceriferus Gr. 1935 (syn. C. ceriferus S. 
1921). —  C. rubens M ask. 1893. -—  C. rusci (L. 1758) Sign. 1868 (syn. C. caricae 
B rocch i 1886; C. denudatus Gr. 1923 u. Bai. 1938 von» M adeira; C. nerii N ew st. 
1897; C. tensuritectus Gr. 1907 von  M adeira); C. rusci M archall909  =  C. irregularis 
Ckll. 1893. —  466: C. sinensis  Guercio 1900 =  C. floridensis.
466: Ceroplastodes (cajani Mask. 1891) Ckll. 1899.
515: Chionaspis americana J o h n s .1896 =  Fundaspis am. (Johns. 1896) M acGill. 1921. 
—  Ch. caryae Cool. 1898. —  Ch. corni Cool. 1899. —  Ch. furfurea  (F itch  1856) 
Com st. 1881. —  516: Ch. salicis (L. 1758) Sign. 1869 (syn. Ch. alnus K uw . 1928, 
Ch. m icropoei Marl. 1908, Ch. rosae G öthe 1884, Ch. furfurus Targ. 1884, M organ 
1892, Kulagin 1906 u. 1922, G oriainov 1915, Ch. purpur  Lindem . 1926). —  Ch. salicis- 
nigrae (W alsh 1868) C ool. 1899 == Ch. salicis. —  Ch. tegalensis Zehnt. =  Pseudau­
lacaspis tegal. (Zehntner 1898) Ldgr. 1934.
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478: Chrysomphalus ansei (Gr. 1916) D up ont 1916 =  Ch. aonidum. Ch. bifasciculatus
Ferris 1938 =  Chr. aonidum. —  Ch. dictyosperm i M org. =  Ch. dictyosperm atis
(Morg. 1889) Leon. 1897 (Ldgr. 1949). — • 480: Ch. ficus  A shm . =  Ch. aonidum  
(L. 1758) Ckll. 1899 (syn. Ch. calami Mal. 1916, Ch. Candida W ebster 1918, Ch. ficus- 
pallens „G r .“  Gahan 1927, Ch. fuscus  K ir. 1931, Ch. propsim us Banks 1906). —  
Ch. pinnulifer  Mask. 1890 =  Ch. dictyospermatis.
491: Clavaspis pectinata  Ldgr. =  A spidiotus pectinatus Ldgr. 1909.
437: Coccura Sulc 1907 =  Tetrura  L icht. 1882. C. comari Kün. =  Tetrura com ari
(K ünow  1880) Sulc 1912.
454: Coccus acuminatus Sign. =  C. hesperidum. —  C. africanus Newst. =  C. viridis. —
C. elongatus aut. =  C. longulus (D ougl. 1887) Kirk. 1902. C. elongatus Sign. =  Palae- 
olecanium persicae (Fabr. 1777) Ldgr. 1932. — ■ 455: C. hesperidum  L. —  C. mangi- 
ferae (Gr. 1889) Fern. 1903. —  C. perlatus (Ckll. 1898) Fern. 1903. V o n  m ir auf 
Tenerife gefunden. —  C. pseudomagnoliarum  (K uw . 1917) Clausen 1923. —  C. viridis 
(Gr. 1886) Fern. 1903. In Santa Cruz de Tenerife stark auf Coffea arabica (Ldgr. 
1930).
474: Comstockiella sabalis (Comst. 1883) Ckll. 1896.
424: Crypticarya jacobsoni (Gr. 1913) M orr. 1928.
446: Cryptoccus fagi Bär. =  Cr. fagisuga  Ldgr. 1936 (syn. Coccus fagi Bär. 1849 nec 
M odeer 1776 nec R öm er 1789 nec W alker 1852). In  N ordam erika w ohl auch ein ­
heim isch.
466: Ctenochiton arborescens Laing 1929.
426: D actylopius coccus Costa =  D . sativus (L ancry 1791) Ldgr. 1944 u. 1949. —  D . 
confusus Ckll. (1893) 1902. —  JD. indicus Gr. =  D . ceylonicus (Gr. 1896) Sanders 
1909. —  D . tomentosus Lam . == D . silvestris (Lancry 1791) Ldgr. 1944 u. 1939 
(syn. D . confusus Essig 1915).
491: Diaspidiotus ancylus Putn . =  A spidiotus ancylus Putn. (1878) 1880. —  D . cau- 
casicus Borchs. =  Aspidiotus lenticularis Ldgr. 1912. —  D . elaeagni B orchs. =  
A spid . elaeagni Borchs. 1939. — • D . leguminum  A rch . =  A spid . legum inosarum  
A rch . 1937. —  D . prunorum  L aing =  A spid . prun. Laing 1931. —  D .uvae  Const. 
=  A spid . uvae Comst. 1881 (A . uvae Leon. 1898 u. 1901, Diaz M unoz 1935 =  
A spid . labiatarum  March. 1909; A . uvae R u iz Castro 1945 =  A spid . lataniae Sign. 
1869).
509: D iaspis boisduvalii Sign. =  D . palm arum  (Bche. 1834) Ldgr. 1933. — ■ D . bromeliae 
(K erner 1778) Sign. 1869. —  D . echinocacti Bche. =  D . lutea (L ancry  1791) Ldgr. 
1944 u. 1949.
422: Drosicha contrahens W alker 1858. —  D r. corpulenta (K uw . 1902) Ckll. 1902. —
D . dalbergiae (Gr. 1903) V ayss. 1926. —  Dr. mangiferae (Stebb. 1903) M orr. 1928, 
nach L a t x p  1949 =  D r. stebbingi (Gr. 1903) V ayss. 1926.
494: Duplaspidiotus tesserratus de Charm. =  Pseudaonidia tesserata (Grandpre et 
Charm. 1899) Ckl. 1889.
478: Dynaspidiotus abietis Sehr. =  A spid iotu s abietis (Sehr. 1776) L öw  1882. — D . britan- 
nicus Newst. =  A spid . myrti (B che. 1851) Ldgr. 1933.
435: D ysm icoccus boninsis K uw. 1909 =  E rium  calceolariae (Mask. 1879) Ldgr. 1935. —
D . brevipes Ckll. =  Pseudococcus brev. (Ckll. 1893) Fern. 1903. —  D . cuspidatae 
R au  =  Pseudococcus cusp. R a u  1937 (syn. Ps. kraunhiae W eiss 1915 nec K uw . 
1902).
467: Edw allia rugosa  H em p. 1899. A u f  M yrciaria n icht M yricaria.
439: Ehrhornia cupressi (Ehrh. 1911) Ferris 1918.
510: E pidiaspis leperii Sign. =  E . betulae (Bär. 1849) Ldgr. 1912.
467: Ericerus pela  Chav. =  E . pela  (Chav. 1848) Sign. 1869. V ielleicht ein Ceroplastes.
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467: Eriochiton amygdalae R a o  1939. — E . theae Gr. 1900 =  M etaceronem a iaponicum  
(Mask. 1897) Tak. 1956.
444: Eriococcus araucariae Mask. =  N idularia arauc. (Mask. 1879) Ldgr. 1933. —  E .
azaleae Com st. 1881 =  N id. ericae (Sign. 1874) Ldgr. 1933. —  E . buxi F onsc. =
N id. buxi (Fonsc. 1834) Ldgr. 1933. — • E .coriaceus  Mask. =  N id. coriacea  (Mask.
1893) Ldgr. 1933. — E . devoniensis Gr. =  N id. ericae. — E. lagerstroemiae K uw . =  
N id. lag. (K uw . 1907) Ldgr. 1 933 .— E . orariensis H oy  =  N id. orariensis (H oy  1949) 
com b. nov . —  E. perplexus  H em p. =  N id. perplexa  (H em p. 1900) Ldgr. 1933. —  E. 
salicicola  Borchs, =  N id. salicicola  (Borchs. 1950?) com b. n o v .— E . salicis B orchs. 
=  N id. salicis (Borchs. 1938) com b. nov. (V on vor. versch ieden?). —  E . spurius 
M od. =  N id. spuria  (M od. 1778) Ldgr. 1938.
460: Eucalym natus tessellatus Sign. =  Eucalymm atus tess. (Sign. 1873) Ckll. 1902.
Ü ber die Schreibweise vgl. B om bus (H am burg) nr. 17, 1941, 67.
456: „E ulecan ium “  ist in der behandelten  A rbeit eine M ischung aus Leucanium  Schaum  
1850 und Palaeolecanium  Sulc 1908. E. bituberculatum  Targ. =  Paloeolec. cesta- 
tum  (Sehr. 1871) Ldgr. 1934 —  E . bulgariense W ünn  =  Leucanium  coryli (L. 1758) 
Ldgr. 1954. —  E. caryae F itch  =  Palaeolec. caryae (F itch  1856) Ldgr. 1934. — •
E . cerasorum  Ckll. =  Leuc. cerasorum  (Ckll. 1900) Ldgr. 1954. W ahrschein lich  
Leuc. coryl. =  E . corni aut. nec Bche. 1844. =  Palaeol. xylostei (Sehr. 1801) Ldgr. 
1934. —458: Lecanium  corni Bche. 1844 =  Leuc. coryli. =  E . caudatum  Gr. =  Palaeol. 
xylostei. —  E . excrescens Ferris =  Leucanium  excrescens (Ferris 1920) Ldgr. 1954.
■—  E . fletcheri Ckll. =  Palaeol. xylostei var. fletcheri (Ckll. 1893) Ldgr. 1952. —
459: E . kunoense K uw. =  Leuc. kunoense {Kuw . 1907) Ldgr. 1954. •— E . nigrofascia- 
tum  Perg. =  Palaeol. nigrifasciatum  (Perg. 1898) Ldgr. 1 9 3 3 .— E . persicae  F . =  
Palaeol. persicae  (Fabr. 1777) Ldgr. 1932. —  E . pruinosum  Coq. =  Palaeol. pruino- 
sum  (Coq. 1891) Ldgr. 1933. =  E . quercifex  F itch  =  Palaeol. quercifex  (F itch  
1858) Ldgr. 1933. —  E . rufulum  Ckll. =  Palaeol. xylostei fletcheri. —  E . rugulosum  
A rch . 1937 =  ? —  460: E . turanicum  A rch. =  Leuc. coryli. —  E . unifasciatum  
A rch . =  Sphaerolecanium  unif. (Arch. 1923) Kir. 1936.
421: Eumargarodes laingi Jacub . 1950.
421: Eurhizococcus brasiliensis (W ille 1922) Silv. 1936.
436: Ferrisia  virgata Ckll. =  Ferrisiana  virgata (Ckll. 1893) Tak. 1929.
467: F ilip p ia  oleae Costa =  F . follicularis Targ. (1867) 1868 (syn. Coccus oleae Costa 
1827 nec O livier 1791 n ec  Latreille 1803; F . oleae Ckll. 1896, F . rifana  Lep, 
et M im eur 1931, F . rosism arini Bai. 1937, F . rosmarini G oux 1933, F . viburni Bai. 
1932 u. 1935).
515: F iorin ia  fiorinae  Targ. =  F . fiorin iae  (Targ. 1867) Sign. 1876. —  F . theae Gr. 
1900.
440: Form icoccus =  Form icococcus. F . mangiferae Betrem  1937. —  F . tafoensis Strickl. 
1951.
495: Furcaspis biformis (Ckll. 1893) Ldgr. 1907. —  F . oceanica  Ldgr. 1909 (syn. A spid i-  
otus cladii Grandpre et Charm . 1899 nec Mask. 1891, A .m auritianus  N ew st. 1917, 
Furc. charm oyi Brain 1918, F . haematochroa Ckll. 199).
510: Furchadaspis zamiae M org. =  D iaspis dioonis (Boisd. 1867) Ldgr. 1934.
502: Genaparlatoria pseudospidiotus  Ldgr. =  Parlatorea ps. Ldgr. 1905 (syn. P . man­
giferae  Mask. 1908, A on id ia  ps. Ckll. 1922).
422: Gueriniella serratulae (F abr. 1775) Fern. 1903. Das von  W i l k e  angegebene V or­
kom m en Berlin (Mitt. 40 biol. Reichsanst. 1930, 158) =  M onophlebus fuscipennis  
B urm . 1835.
448 : Gymnococcus agapium  D ou g l. =  Ovatoccocus ag. (Dougl. 1888) K loet 1944.
439: Heliococcus bohemicus Sulc =  H . hystrix (Bär. 1849) Thiem  1930. — H . destructor 
Borchs. 1950.
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476: Hemiberlesia fraxin i M cK enz. =  Aspidiotus fraxinorum  nom . nov. (wegen A spid . 
fraxini K opp en  1880 u. A ltum  1882 =  M ytilococus u lm i; A ltum  1885 u. H enschel 
1895 =  Chionaspis sa licis; Pflugfelder 1939 =  Pseudochermes fra x in i) .— H .howardi 
Ckll. == A spid . howardi Ckll. 1895. —  477: H . lataniae Sign. — A sp id . lataniae 
Sign. 1869 {Aspid . lat. Gavalov 1927 =  A spid . obliquns Gr. 1896 [C occ. Ceylon 1, 
49, A b b .], N ew st. 1910, Full. 1932 =  A spid . transparens Leon. 1899 u. 1900, 
Zim m erm ann 1902, K uw. 1911, Mask. 1913— 15 =  A spid . destructor). •—  H . pal- 
mae Marg. et Leon. =  A spid . palm ae Morg. 1893. —  H . rapax  Com st. =  A spid . 
obliquus (Costa 1829) W alker 1852.
513: H owardia biclavis (Comst. 1883) Berl. et Leon. 1896.
423 : Icerya  aegyptiaca  (Dougl. 1890) R il. et H ow. 1890 (syn. I . tangalla Gr. 1 8 9 6 ).—
I . flocculosa H em p. 1932. —  I .  montserratensis R il. et H ow . 1890. —  I .  nigriareo- 
lata New st. 1917.—  I . pulchra (Leon. 1907) Y ayss. 1926. —  I .  purchasi Mask. 1879. 
(Nach briefl. M itteilung von  P rof. H. S a c h t l e b e n  vom  20. 4. 1944 an G ewächshaus­
rose in  K olm ar, Eisass, aufgetreten). —  I . seychellarum  (W estw . 1855) R il. et H ow. 
1890. — - I .  tremae V ayss. 1926.
462: Inglisia  conchiformis Newst. =  Cardiococcus conch. (Newst. 1910) Ldgr. 1943.
509: Jschnaspis longirostris (Sign. 1882) Ckll. 1899.
448 : Kerm es DumSril 1822 u. B oitard  1828 nec Latreille 1798 =  Talla H eyden  1860. 
K . nawae K uw. =  Talla nawai (K uw . part. 1902) Ldgr. 1933 (der andere Teil 
ist Leucanium  kunoense (K uw . 1907) Ldgr. 1954. —  K . pubescens B ogue =  Talla 
(Bogue 1898) Ldgr. 1933. —  449: K . quercus L. =  Talla qu. (L. 1758) H eyden  1860.
•—  H . vermilis P lanch. =  Talla v. (Planch. 1864) Ldgr. 1933.
512: Kuw anaspis howardi (Cool. 1898) Ferris 1942. ■—  K . pseudoleucaspis (K uw . 1923) 
Ldgr. 1934.
449: Laccifer  Oken nom enklatorisch unzulässig (vgl. P o c h e , Verh. k. k. zoo l.-bot. Ges. 
W ien  61, 1911, 402f.) D afür tr itt K erria  Targ. 1884 u. 1885 ein. —  L . albizziae 
Gr. =  K erria  alb. (Gr. 1911) Ldgr. 1934. —  L. lacca Kerr. =  K erria  lacca  (Kerr, 
1781) Targ. 1884 u. 1885.
452: Lecanodiaspis dendrobii (D ougl. 1892) Ckll. 1896. —  L. mimosae (Mask. 1897) 
Ckll. 1899.
494: Leonardianna pim entae Newst. =  D ycryptaspis pim . (Newst. 1917) Ldgr. 1936.
505: Lepidosaphes Schim er 1868 =  M ytilococcus  A m erling 1858. D azu zitiert F . S. 
B o d e n h e i m e r  (Citrus en tom ology , s’Gravenhagen 1851, S. 301) einen B rief
F. L a i n o s : „F rom  a letter from  Dr. F . Laing of the British M useum : “  Lindinger 
has poin ted  out that M ytilococcus, Am erling, has priority  over Lepidosaphes, 
w ith  genotype communis (— ulm i). I have checked the po in t and d o  n o t see 
h ow  the adoption  o f  A m erlin g ’ s nam e can be  avoided, and I have decided to 
adopt i t ” . Lepidosaphes baluchistanensis R ao =  M ytilococcus bal. (R ao 1939) com b, 
n ov . — ■ L ep. feecfcüNewm. =  M yt. piniform is  (Bche. 1851) Ldgr. 1935. —  L ep. ca- 
melliae H oke =  M yt. cam. (H oke 1921) com b. nov. — Lep. conchiformis Gm el. =  M yt. 
linearis (Costa 1829) Ldgr. 1954. —  L . destefanii Leon. =  M yt. linearis. —  
L. gloverii Pack. =  M yt. gloveri (Pack. 1869) Ldgr. 1935. —  L. gramati K or. =  
M yt. linearis. ■—  L . kuwacola K uw . =  M yt. kuwacola (K uw . 1925) com b. n ov . —  
L. machili Mask. =  M yt. mach. (M ask. 1897) com b. nov. ( ?  =  M yt. p in iform is). —  
507: L . malicola Borchs. =  M yt. mal. (Borchs. 1947) com b. nov. ( ?  =  M yt. ulmi). 
—  L . newsteadi Sulc =  M yt. piceae  Am erling 1858. —  L. noxia  M cK enz. =  M yt. 
piniform is. — ■ L . p in i Mask. =  M yt. p in i  (Mask. 1897) Tak. 1955 ( ?  =  M yt. 
piceae). —  Lep. pistaciae A rch , nec Gr. 1918 =  M yt. pistaciarum  nom . nov . 
L. pistacicola  Borchs. 1949 ist w oh l dasselbe. —  L . tubulorum  Ferris =  M yt. tub. 
(Ferris 1921) Ldgr. 1943. —  L . ulmi L . =  M yt. ulmi (L. 1758) Ldgr. 1935. —  
M yt. ulmi bisexualis Thiem  1933.
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502: Leucaspis gigas Mask. =  Leucodiaspis drim ydis (Mask. 1897) Ldgr. 1932. — L . lötvi 
Colv. =  Leucod. loewi (Colvée 1882) Ldgr. 1932. —  L .p in i  H art. =  Leucod. cahdida 
(Targ. 1867) Ldgr. 1909. —  503: L. pusilla  L ö w  =  Leucod. pus. (L öw  1883) Ldgr. 
1909. —  L. riccae Targ. =  Leucod. riccai (Targ. 1881) Ldgr. 1910. — ■ L. signoreti 
Targ. =  Leucod. sign. (Targ. 1868 nom . nud.) Sign. 1869 u. 1877 (syn. L . corsa 
Ldgr. 1905, L . knemion  H oke, L. sign, mauretanica Bai. 1928).
492 : Lindingaspis rossi Mask. =  M elanaspis rossi (Mask. 1891) Ldgr. 1910.
503: Lopholeucaspis cockerelli de Charm. =  Leucodiaspis fulchironia  (Boisd. 1867) 
Ldgr. 1932. L. iaponica Ckll. =  Leucod. iaponica  (Ckll. 1897) Ldgr. 1909.
422 : M archalina hellenica (Gennadios 1883) Y ayss. 1923.
421: M argarodes aureliana H all =  Coccionella aureliana (Hall 1945) Ldgr. 1954. —  M .
meridionalis Morr. =  Cocc. merid. (Morr. 1927) Ldgr. 1954. —  M . vitium  G iard =  
Cocc. vitis (P h ilip p i 1884) Ldgr. 1954.
419: A n  der B erechtigung mehrerer nordam erikanischer A rten  v on  M atsucoccus Ckll.
zweifle ich  im  H inblick au f gleichartiges V orkom m en  und d ito  N ährpflanze.
492: M elanaspis inopinata  (Leon . 1914) Ldgr. 1924. —  M . obscura (Com st. 1881) Ldgr.
1928. —  M . paulista  H em p. =  Pseudischnaspis paul. (H em p. 1900) Ldgr. 1936. — ■ 
M . smilacis Com st. =  Pseudischnaspis sm ilacis (Comst. 1883) Ldgr. 1936 (syn. Ps. 
bromeliae Ldgr. 1912 u. P s. anassarum  Ldgr. 1932. — M . tenebricosa (Comst. 1881) 
Ldgr. 1931.
460: M esolecanium  jaboticabae (H em p. 1900) Ckll. 1902. A u f M yrciaria, n icht M yricaria. 
474: Marganella longispina (M organ 1889) Ckll. 1902.
491: M ycetaspis personata  (Com st. 1883) M acG ill. 1921.
441: N aiacoccus minor (Gr. 1919) Borchs. 1949 und N . serpentinus Gr. 1919 sind kaum 
zu trennen.
517: Neochionaspis kirgisica  B orch s. 1947 ( ?  =  Chionaspis salicis).
461: N eolecanium  cornuparvum  (Thro 1903) Ckll. 1903. —  N . silverai (H em p. 1900) 
Ckll. 1902.
440: Neorhizoecus coffeae (Laing 1925) H am bl. 1936 (syn. Rhizoecus caladii Gr. 1933?). 
508: N ilotaspis halli (Hall 1923 nom . n ud .; B odh . 1929) Ferris 1941.
434: N ipaecoccus aurilanatus M ask. =  E rium  aurilanatum  (Mask. 1890) Ldgr. 1943. —  
N . filam entosus Ckll. =  Ceroputo filamentosus (Ckll. 1893) Ldgr. com b. nov. (syn. 
Pseudococcus filam entosus Ckll. 1893; P s. vastator Mask. 1895; D actylopius nipae 
Gr. 1908, L e froy  & H ow lett 1909, F letcher 1914; D . perniciosus  Newst. et W ill- 
cocks 1910; Phenacoccus obtusus M orstatt 1914; Pseudococcus corymbatus Gr. 1917). 
—  N . nipae Mask. =  Ceroputo nipae (Mask. 1893) Ldgr. 1924. —  435: N . vastator 
M ask. =  Ceroputo filam entosus.
494: N uculaspis californica  Colem . =  Chrysomphalus californicus (Colem . 1903) Ldgr. 
1933.
499: Odonaspis saccharicaulis Zehnt. =  D ycryptaspis saccharicaulis (Zehntner 1897) 
Ldgr. 1936. —  O. secreta Ckll. =  D ycr. secreta Ckll. (1896 als Aspidiotus) 1897. 
508: Opuntiaspis philococcus (Ckll. 1893) Leon. 1903 (syn. O. iavanensis Tr. 1905; 
nach F erris  1937.
417: Orthezia insignis B row ne 1887 nec D ougl. 1888 (teste Ldgr. 1934 u. Zim m erm ann 
1946). —  418: O. praelonga  D ougl. 1891. —  O. urticae (L . 1758) A m y o t et Serville 
1934 (syn. O. iaponica  K uw . 1907 und wahrscheinlich O. arenaria  V ayss. 1924 u.
O. yasushii Ishii 1923). A u ch  an H opfen  in Deutschland (Reh 1903, Ldgr. 1912). 
460: Paralecanium  expansum  (Gr. 1896) Ckll. 1902.
437 : Paraputo ritchiei Laing 1929.
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502: Parlatoreopsis chinensis (Marl. 1908) Ldgr. 1932 (syn. Chionaspis longispina  
N ew st. 1911; Cryptoparlatorea chinensis u. Parlatoreopsis longispina  M acG ill. 1921; 
vielleicht auch Parlatorea destructor [besser destructrix] „N ew st.“  F rogg. 1914). —  
P . longispinus Newst. =  vorige A rt.
500: Parlatoria blanchardi Targ. =  A pteronidia  bl. (Targ. 1892) Berl. 1896. —  P . ca­
mellias Com st. =  Parlatorea proteus. —  P . crypta  u. P . m orrisoni, beide M cK enzie 
1943 =  Parlatorea oleae. —  P . oleae (Colvee 1880) Ldgr. 1912. —  501: P . per- 
gandii Comst. =  Parlatorea proteus. —  P . proteus Curt. =  Parlatorea proteus 
(Curtis 1843) Sign. 1869. —  P . theae Ckll. =  Parlatorea oleae. —  P . ziziph i Luc. =  
A pteronidia ziz. (Lucas 1853) Ldgr. 1934.
439:- Paroudablis piceae L öw  =  Phaenococcus p icea e  (L öw  1883) Ckll. 1900 als Phena- 
coccus (syn. Ph. minimus Tinsl. 1898, Ph. kuwanae Colem. 1903).
439 : Peliococcus zillae Hall =  Phaenococcus zillae Hall 1926.
422: Perissopneum on convexus M orr. (1920) 1928.
517: Phenacaspis cockerelli Cool. =  Poliaspis cock. (Cooley 1897) com b. n ov . — ■ Ph. 
pin ifoliae  F itch  =  Poliaspis p in ifo lii  (F itch  1856) Ldgr. 1943.
437: Phaenococcus (statt Phenacoccus) acericola K ing =  Ph. farinosus. — - 438: Ph. 
aceris Sign. =  Ph. farinosus (M odeer 1778) Ckll. 1899. —  Ph. gossyp ii Tow ns., 
et Ckll. 1898 (syn. Ph. helianthi var. gossypii Ckll. 1899, Ph. colem ani Ehrh. 
1906). —  Ph. hirsutus Gr. 1908 (syn. D actylopius bromeliae Misra 1915; Pseudo- 
coccus hibisci H all 1920 u. 1921, K arny 1922; Ph. hibisci Bai. 1932). —  439: Ph. 
hordei L indem . =  E rium  hordei (Lindem . 1886 als W estwoodia) Ldgr. 1935 (syn. 
Pseudococcus graminis u. P s. elongatus R euter 1903, Ph. cholodkovskyi M arch. 
1908, Ph. graminicola Leon . 1908, Trionym us tritici Kir. 1932). —  P h . insolitus 
Gr. =  Tyloeoccus ins. (Gr. 1908) Brain 1915. —  Ph. m espili G e o ff.: es g ib t Chermes 
m espili G eoffr. 1785 =  Pulvinaria  betulae; dann Coccus m espili Gmelin 1789 u. 
W alker 1852 =  Pulvinaria betulae. H ier ist w ohl Ph. m espili (Sign. 1875) Ckll. 
1896 gem eint =  Ph. farinosus. —  Ph. obtusus N ew st. 1911 =  Ph. iceryoid.es Gr. 
1908 (syn. Pseudococcus filam entosus Ldgr. 1913, P s. perm iciosus A ndersen  1927
u. M orstatt 1937). —  Ph. pergandei Ckll. 1896.
466: Philephedra broadwayi (Ckll. 1896) Gr. 1916.
472: Phoenicococcus marlatti Ckll. 1899 (syn. Syphaerococcus draperi Newst. 1906). —
466: Physokerm es Targ. 1868 =  Talla  H eyden 1860; Physokerm es Sign. 1874 =  Leuca-
nium  Schaum  1850. —  Physokerm es hemicryphus D alm . =  Leucanium  hem.
(Dalm , 1826) Ldgr. 1954. —  467: Ph. insignicola Craw =  Leucanium  ins. (Craw
1894) Ldgr. 1954. —  Ph. piceae  Sehr. =  Leucanium  hemicryphum. D er Coccus 
piceae Sehr. 1801 =  Aspidiotus abietis.
513: P inaspis aspidistrae (Sign. 1869) Ldgr. 1912 u. 1934. —  514: P . buxi aut. nec 
Bche. =  P . pandani (Comst. 1881) Ckll. 1892 (Aspidiotus buxi Bche, 1851 =  
M ytilococcus ulmi). — • P . m inor  (Mask. 1885) Ldr. 1912. —  P . strachani Cool. =  
P . minor. —  P . theae Mask. =  P . aspidistrae.
433: Planococcus citri R isso =  Pseudococcus citri (Risso 1813) Ckll. 1908. —  PI. kenyae 
Le Pell. =  Pseudoc. kenyae  Le P elley  1935. —  434: PI. kraunhiae Kuw. =  Pseudoc. 
kraunhiae (K uw . 1902) Fern. 1903. —  PI. Ulacinus Ckll. 1905 =  Pseudoc. citri. 
Andere Autoren  meinen verschiedene Arten, die kaum  festzulegen sind. P s. 
Ulacinus Begem ann 1929 u. Leefm ans 1933 =  E rium  hispidum  (M orr. 1921) 
Lgdr. 1936.
452: Pollin ia  pollin ii (Costa 1828) Targ. 1892. V gl. auch Ribaga  1901.
421: Porphyrophora hamelii B randt, P . polonica  u. P . tritici B odh. =  Cocccionella 
polonica  (L. 1758) Hahnem ann 1793.
24*
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462: Protopulvinaria piriform is  (Ckll. 1894) L e froy  1901 (syn. Pr. longivalvata Diaz 
M unoz 1935 nec Gr. 1909).
440: Pseudantonina agaves Chiarom onte 1929, wahrscheinlich =  Ovatococcus agavium  
(Dougl. 1888) K loet 1944.
493 : Pseudaonidia duplex  Ckll. (1895) 1901 (syn. Ps. dupl. camelliae. Maskel 1915). — ■ 
Ps. paeoniae  Ckll. (1899) 1901. ■—  494: Ps. trilobitifomis (Gr. 1896) Ckll. 1901.
512: Pseudaulacaspis pentagona  (Targ. 1886) M ac Gill. 1921.
446: Pseudochermes fraxini (Kalt. 1860) N itsche 1895. Gelegentlich an Syringa spp.
429: Pseudococcus adonidum  (L . 1767) W estw , 1839. —  430: P s. albizziae (Mask. 1892) 
K irk. 1902. —  P s. bukobensis Laing 1929. —  P s. cannae Gr. 1934 (syn. P s. bro- 
meliae Morr. 1920, Gr. 1922). —  P s. citriculus Gr. 1922. —  P s. cocotis Mask. =  
Tylococcus cocotis (Mask. 1890) Ldgr. 1943. —  P s. com stocki (K uw . 1902) Fern. 
1903 (syn. Ps. grassii L eon . 1913). —  P s. concavocerarii Jam es 1934. —  P s. corym - 
batus Gr. =  Ceroputo filam entosus (Ckll. 1893) Ldgr. V gl. S. 434 unter Nipaecoccus 
filam entosusl —  P s. cryptus H em p. — Ps. citri. •—  431: P s. gahani Gr. 1915. —  
P s. grandis (H em p. 1900) Ckll. 1902. A n  M yrciaria, n icht M yricaria. —  P s. har- 
greavesi Laing 1925. —  P s. mamillariae B che. =  E rium  mamillariae (Bche. 1844) 
com b. nov . •—  P s. maritimus (Ehrh. 1900) Fern. 1903 (syn. P s. obscurus Essig 1909, 
P s. omniverae H ollinger 1917). —  432: P s. masakensis Jam es 1936. —  P s. multi- 
vorus Kir. 1936. —  P s. njalensis Laing 1929. —  P s. pseudofilamentosus Betrem
1937. —  P s. saccharicola Tak. 1928.
468: Pseudokermes nitens (Ckll. 1895) H em p. 1900.
513: Pseudoparlatorea parlatoreoides (Gomst. 1883) Ckll. 1892. —  P s. ostreata Ckll. 1892.
463: Pulvinaria acericola (W alsh et R il. 1868) H ow . 1898 =  IP . betulae. P . acericola 
Shinji 1935 =  P . iwatensis nom . nov. -—  P . amygdali Ckll. 1896 =  P . betulae. —  
P . aurantii Ckll. 1896 =  P . aurantium  Ldgr. 1943. —  P . citricola  K uw . 1914 nec 
1909 =  P . n ipponica  Ldgr. 1933; (P . citricola [K uw . 1909] Ferris 1922 =  Saissetia  
citric. [K uw . 1909] Tak . 1956). —  P . eugeniae H em p. 1900 =  P . cupaniae Ckll. 
1893. —  P . fla.vescens Brethes 1918. —  P . floccifera  W estw . =  P . cestri (Bche. 
1833) Sign. 1873. —  P . iceryi (Guerin 1867) Sign. 1877. —  P . innumerabilis R ath v. =  
P . betulae. —  464: P . jacksoni Newst. 1908. —  P . m axim a  Gr. 1904. —  P . mesem- 
bryanthemi (V allot 1830) Sign. 1869. —  P . pistaciae B odh. 1926. — • P . polygonata 
Ckll. 1905. —  P . psid ii Mask. 1893 [M ai] =  P . cupaniae Ckll. 1893 [Januar u. 
April] (syn. P . ficus  H em p. 1900, P . p siid ii ph ilippina  Ckll. 1905, P . vangueriae 
Hall 1932). —  P . vitis L . =  P . betulae (L. 1758) Sign. 1873.
484: Quadraspidiotus (bearbeitet von  M. L ü d i c k e ) =  A spidiotus. Q. alma-atensis 
Borchs. 1935 =  A . ostreiformis. —  (). forbesi Johns. =  A sp . f. Johns. 1896. —  
Q. gigas =  A sp . gigas Thiem  et Gern. 1934. —  0 . iuglans-regiae Comst. =  A sp . 
ostreiform is. —  Q. maleti Vayss. =  A sp . m a le tiY  ayss. 1920. —  Q. m afani Zahradnik 
1952 =  A sp . p iri. —  485 : O. ostreaeformis Curt. =  A sp . ostreiformtsCurtis 1843. —  
Q. perniciosus  Com st. =  A sp . perniciosus Com st. 1881. —  Q. p yr i  L icht. =  A sp . 
p iri  L icht. 1881. —  Q. slavonicus „G r .“  Kir. 1936 =  A . p iri.
437: Rastrococcus iceryoides Green =  Ceroputo iceryoides (Gr. 1908) com b. nov. •—  R. 
spinosus R obins. =  C. sp inosus  (R obinson  1918) G oot 1928.
436: R ipersia  oryzae Gr. 1931 =  Tychea rehi Ldgr. 1943. N ach A y y a r  1939 ist R. 
oryzae  Gr. synonym  m it R . sacchari Gr. 1900 und m it Trionym us sacchari der 
indischen A utoren . Die A rt m uß also Tychea sacchari (Gr. 1900) com b. nov. (syn. 
Tychea rehi Ldgr., R. sacchari oryzae F letcher 1921) h eißen .— ■ R . radicicola Morr. =  
Tychea rad. (Morr. 1926) com b. nov. R . resinophila Gr. =  Tychea resinophila 
(Gr. 1916) com b. nov.
439: Rosanococcus suwakoensis (K uw . et T o jod a  1915) K anda 1934,
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500: Rugaspidiotus tamaricicola Mal. 1916 =  Adiscodiaspis ericicola  (M arch. 1909) 
Ldgr. 1911.
437: Saccharicoccus sacchari Ckll. =  E rium  sacchari (Ckll. 1895) Ldgr. 1935.
491: Saharaspis ceardi Bai. (1928) 1951.
461: Saissetia coffeae W alk . =  S. palmae (Haw. 1812) Fern. 1903. —  S. discoides (H em p. 
1900) Ckll. 1902. —  S. form icarii (Gr. 1896) Ckll. 1901. —  S. nigra (N ietner 1861) 
K ing 1902. —  S. oleae Bern. =  S. oleae (O livier 1791) Ckll. 1901.
503: Salicicola archangelskajae Ldgr. =  Leucodiaspis archangelskayae Ldgr. (1929) 
1932. —  S. kermanensis (Ldgr. 1905) R eh  1908.
493 : Schizotargionia arthrophyti (Arch. 1931) Bal. 1951.
494: Selenaspidus articulatus (M organ 1889) Ckll. 1902. —  S, silvaticus Ldgr. 1909.
460: Sphaerolecanium prunastri (Fonsc. 1834) Sulc 1908.
434: Spilococcus jun iperi Ehrh. =  Pseudococcus iunip. Ehrh. 1906. V gl. P s. gossypifer  
(R ond. 1874) Ldgr. 1921 (syn. P s. vovae Nas. 1909).
427: Sticticoccus dimorphus Newst. 1910. —  St. diversiseta Silv. 1915. —  St. form icarius 
Newst. 1910. ■—  St. gowdeyi N ew st. 1913. —  St. sjöstedti T. D . A . Ckll. et W . P . 
Ckll. 1903.
468: Stictolecanium ornatum  (H em p. 1900) Ckll. 1902.
420 : Stomatococcus platani Ferris 1917.
501: Syngenaspis parlatoriae Sulc =  Parlatorea pari. (Sulc 1905) Leon. 1900.
460: Takahashia citricola K uw. =  Saissetia citric. (K uw . 1909) Tak. 1956. —  T. iaponica  
(Ckll. 1896) Kuw. 1902. —  T. pendens (Fonseca 1927) L im a 1930.
493: Targionia pitis (Sign. 1876) L eon . 1897.
517: Tecaspis asiatica A rch . =  P oliaspis asiatica (Arch. 1930) com b. nov. —  T . pru- 
norurn Borchs. — P oliaspis prun. (Borchs. 1947) com b. nov . G leich der vor. A r t ?
460: Toum eyella liriodendri Gmel. =  Leucanium  tulipiferae (Cook 1878) Ldgr. (Coccus 
liriodendri Gmel. 1789 ist eine M ischung von  Leucanium  coryli und L . tulipiferae). —  
T. numismática P ettit et M cD an . =  Leucanium  numismaticum  (Pett. et M cD an. 
1920) Ldgr. —  T. pinícola  Ferr. =  Leucanium  pinícola  (Ferris 1920) Ldgr. com b, 
nov.
441: Trabutina crassispinosa Borchs. 1941. —- Tr. mannipara (Ehrenberg 1827) B odh .
1929.
441: Trabutinella tenax Borchs. 1949.
436: Trionym us aberrans G oux =  E riu m  aberrans (G oux 1938) Ldgr. com b. nov . —  
Tr. amaryllidis Bché. =  E rium  amaryll. (Bché. 1837) Ldgr. 1936. —  Tr. dim inutus 
Leon. =  E rium  dim inutum  (Leon . 1918) Ldgr. 1936.
440: Tylococcus westppoodi Strickl. 1947.
514: Unaspis citri (Comst. 1883) Ferris 1937).—  U. euonym i (Comst. 1881) Ferris 1936. —  
U. yanonensis (K uw . 1923) T ak . et K anda 1939.
466: Vinsonia stellifera W estw . =  Ceroplastes stellifer (W estw. 1871) Ldgr. 1913.
517: Voraspis ceratoniae March. =  P oliasp is nerii (Newst. 1895) Ldgr. 1943.
419 : Xylococculus macrocarpae (Col. 1908) Morr. 1928.
419: X ylococcus filifer  (besser als fü iferus) L öw  (1882) 1883.
U nter den in  der besprochenen A rb e it  erwähnten Nützlingen verm isse ich  Ceroplastes.
W enn  w ohl auch kaum  festzustellen sein w ird, von  welchen Arten  das W achs stam m t,
m it dem die Zulu ihren H aarring versteifen , so dürfte die Menge bei der V olkszahl dieses
Bantustam m es nicht unerheblich sein oder gewesen sein. In der Zeitschr. d. W iener
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entom . Ges. (28, 1943, 208) habe ich  C o c k e r e l l s  M itteilung über diesen Zulu-W achs- 
ring wiedergegeben. C o c k e r e l l  nennt C. egbarum  Ckll. 1899, ich  neige m ehr zu C. 
mimosae Sign. 1872; übrigens w erden die Zulu genom m en haben, was sie fanden. — - 
A u f eine andere V erw endungsart des Ceroplastes-W achses m acht V o s s e l e r  aufm erksam , 
auf die E ignung zum V erfälschen des Bienenw achses; er spricht v on  einer 1— 2 cm  im 
Durchm esser haltenden Ceroplastes-A rt, die N e w s t e a d  später (1911) C. ugandae ge­
nannt hat ( D er Pflanzer 4, 1908, 114). Für meine Person bin  ich  überzeugt, daß auch 
die Bienen selbst diese natürliche W achsquelle n icht übersehen werden, w enn auch 
n och  keine N achweise vorliegen. D ie von  G r e e n  als C. tenuitectus (1907) und C. denu- 
datus (1923) von  M adeira beschriebenen wachsarm en Tiere von  C. rusci (L.) Sign, deuten 
darauf hin. U ngleich w ichtiger erscheint das W achs von  Ceroplastes madagascariensis 
(Targ. 1893 als Gascardia) M acGill. 1921, das v or  dem  1. W eltkrieg öfters in  n icht ganz 
unbedeutenden Mengen in H am burg eintraf. Ob je tz t n o ch ?  In Tananarive soll das Tier 
auf einer K om posite gezüchtet werden. •—  N irgends habe ich  bisher einen Hinweis 
gefunden, w oher m anche Schildläuse die ihnen nötige A tem lu ft beziehen. Ich  denke 
dabei einmal an H owardia biclaois, bei der sich die Larve unter abschuppende B orken­
teilchen eindrängt, m it denen die Schildm asse beim  Heranwachsen verschm ilzt. Dann 
an A rten  wie D iaspis bromeliae, D . palmarum  und Pseudoparlatorea parlatoreoides, die 
auf Orchideenbulben häufig unter einer der B ulbe festanliegenden, m it dem  Schild n icht 
selten verklebten  H aut (eines abgestorbenen Blattgrundes) o ft  in großer Zahl sich finden, 
ohne daß die H aut verletzt ist. Ferner an die A rten, deren Schild fest geschlossen der 
N ährpflanze aufliegt (Gym naspis aechmeae, M ycetaspis personata, A onid ia  lauri, Crypt- 
aspidiotus aonidioides Ldgr. 1911 u. Cr. babusano Ldgr. (1907), 1910), w eiter an Arten 
w ie A spidiotus replicatus Ldgr. 1909. Schließlich an Aspidiotus sacchari auf Zuckerrohr­
halm en von  H aiti, deren Schilde ungew öhnlich dick, aber flock ig  waren und die auf einem 
R oh rteil saßen, dessen abw eichende blasse Färbung verriet, daß dieses untere Ende 
m indestens 20 cm  tief unter W asser bzw . durchnäßter E rde gewachsen war. Dies alles 
hat m ich  auf den Gedanken gebracht, dass solche A rten  ihr A tem bedürfnis aus dem 
v on  der Pflanze ausgeschiedenen Sauerstoff decken.
W en n  eine A rt in eine andere G attung versetzt wird, so w ird die erste A rtbezeich ­
nung beibehalten und der N am en des ursprünglichen Autors in K lam m ern v or  dem jenigen 
des neuen A utors genannt. W e il nun m anche A utoren  nur den ersten A u tor nennen, 
andere w ieder nur den zw eiten, so habe ich  hier die N ennung beider durchgeführt, um 
Anfängern  größere Sicherheit zu gewähren. Dabei haben sich m anche Richtigstellungen 
ergeben.
Z u s a m m e n fa s s u n g
In  der vorliegenden A rb e it  w erden Schildlausnam en in der Bearbeitung der Schild­
läuse durch S c h m t j t t e r e r  u n d  K l o f t  für Sorauers H andbuch der Pflanzenkrankheiten 
(1957) richtiggestellt und einige Zufügungen über Ceroplastes-A rten  als W achslieferanten 
und über eine gem utm aßte A tm ungsart einiger Schildlaus-Arten gem acht.
S u m m a r y
The above publication  is  to  rectify  names of scale insects in correctly  used b y  
S c h m t j t t e r e r  &  K l o f t  in S o r a t j e r ’ s  H andbuch für Pflanzenkrankheiten, Coccidae, 1957. 
Som e additions are given  concern ing w ax-producing species o f the genus Ceroplastes and 
a presum ptive w ay o f respiration  in som e scale insects.
Pe3H3Me
B  H a c T O H iu e i i  p a ß o T e  h j i h  c n p a B O H H H K a  6 o jie 3 H e ii  p a c T e H H ü  3 o p a y e p a  (1957) 
y T O H H H IO T C f l H a 3 B a H H H  H IH T O B O K , n p H M e H H e M b ie  H lM y T T e p O M  H  K jIO C jlT O M , H  n a H H  
s e K O T o p b ie  H o n o n H e H H H  o B H p a x  Ceroplastes, K a K  n o c T a B iiT H K O B  B O C K a , h  o  n p e j i -  
n o n a r a e M O M  c n o c o ß e  H t i x a H H H  H e K O T o p B ix  b h h o b  i u h t o b o k .
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